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Тема роботи є актуальною, оскільки може бути застосована
для розв’язання таких задач, як пошук необхідної аудиторії
клієнтів, встановлення ділових та партнерських відносин через
додаткові зв’язки тощо. Всі ці задачі передбачають застосування
алгоритмів пошуку найкоротшого шляху в різних видах графів.
Мета роботи полягає в аналізі роботи алгоритмів на графах,
який дасть оцінку їх швидкості та ефективності, що в
подальшому дозволить обрати алгоритм для власної практичної
реалізації.
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Об’єкт дослідження: графи та екстремальні властивості.
Предмет: алгоритми пошуку оптимального шляху.
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Задачі роботи:
1. Опрацювати науково-методичну літературу.
2. Розглянути поняття граф та його елементи.
3. Скласти порівняльну таблицю алгоритмів на графах.
4. Сформулювати задачу та вибрати алгоритм для її вирішення.
5. Визначити шляхи, інструменти та засоби реалізації.
6. Реалізувати власний модифікований алгоритм, який розв’язує задачу знаходження
найкоротшого шляху незваженого, неорієнтовного графа.
7. Застосувати алгоритм в програмі для знаходження зв’язків між двома об’єктами.










обходить граф із заданої 








обходить граф із заданої 
точки рухаючись в 
наступну пусту вершину 







розв'язує задачі з однією 










знаходить відстань від 
однієї вершини до всіх 









розв'язує задачу для однієї 
пари із використанням 




















розв'язує задачу для 
всіх пар, і може бути 








Порівняння найпоширеніших алгоритми на графах 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
АЛГОРИТМИ  ПОШУКУ ТА ЇХ 
ПОРІВНЯННЯ
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Довжина шляху 14 14
Час (мс) 3,0440 0,4450
Результат роботи алгоритму Дейкстри
Результат роботи алгоритму А*
Задача                    
Нехай є орієнтовний незважений граф, в якому є n
унікальних вершин та m ребр. Вершини поділяються на
рожеві та сині. Потрібно вивести найкоротший шлях між
2-ма заданими вершинами. Якщо вершини різного кольору








Тест 1 для графа №1
Тест 2 для графа №1
Тестування роботи алгоритму «ProSearch»
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Граф №5
Тест 1 для графа №5
Тест 2 для графа №5
Тестування роботи алгоритму «ProSearch»
ВИСНОВКИ
1. Було проаналізовано науково-методичну літературу, щодо теорії графів та алгоритмів на них.
2. Було обрано та сформульовано задачу.
3. Був проведений аналіз алгоритмів пошуку оптимального шляху.
4. Складено порівняльні таблиці.
5. Було проведено аналіз роботи алгоритму Дейкстри та алгоритму А*.
6. Сформовано задачу про знайомство двох людей.
7. Представлено код власного алгоритму «ProSearch».



















Зберігатимемо поточну мінімальну відстань
до всіх вершин V (від даної вершини a) і на
кожному кроці алгоритму намагатимемося
зменшити цю відстань. Спочатку
встановимо відстані до всіх вершин рівними
нескінченості, а до вершини а — нулю.
Тобто з початку жодна з вершин, ще не
опрацьована. Знаходимо таку вершину (із
ще не оброблених), поточна найкоротша
відстань до якої мінімальна. І далі
оновлюємо її, обираючи мінімальне
значення між поточним та сумою відстані до
цієї точки від попередньої та від
попередньої до початкової. Так продовжуємо
доки всі вершини не будуть обробленими.
Алгоритм А*
Цей алгоритм знаходить найкоротшу відстань між заданими
об’єктами і це є пряма. Якщо це не відповідь, тобто є перешкоди,
алгоритм починає шукати відповідь правіше та лівіше в нашому графі.
Цей алгоритм підходить для графів з додатними вагами ребер.
